



















































各大学の業績 DB 各大学のリポジトリ 
相互リンク 
NII 研究者リゾルバー NII JAIRO 
各大学の業績情報を収集 各大学の 
研究者情報を収集 
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KURAでは参照先を KURA と KAKEN: 科学研究費補助金データベースの 
２つに設定しているが、その他のデータベースも設定可能。 
















































































































～ 世界の動向と研究者リゾルバー ～ 
 
 
蔵川圭（国立情報学研究所） 
 
研究者の学術研究の貢献度を正確に測るには、研
究者の論文を並べる必要がある。そのために名前
の曖昧性の問題を解決して、研究成果に記述され
た著者の名寄せを行わなければならない。 
著作者に識別子をつける活動には、ORCID、VIAF、
ISNI などがある。NII の研究者リゾルバーもその一
つ。研究者識別子があると、論文の名寄せだけで
なく、様々な応用も考えられるのではないだろうか。 
 
 
  
今後の課題 
 
